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Abstract
Background and aim: one of the means to transferring contagious
diseases in dentistry is dental impressions. Considering the necessify of
disinfecting the dental impressions and existence of different theories
around the effect of disinfectants on impression materials, dimensional
stability; this study was designed to demonstrate the effect of deconex 53
plus 2%o and sarfusept lYo on panasil impression material.
Methods and material: the semipractical procedures were
researched on invitro test subjects. Three different subject groups were
selected from each group 10 impressions were taken. First and second
groups were washed with water, following that sarfusept 7a/o was
inserted on the first group. The second group went through same
procedure with deconex 53 p\us 2Yo. The third group was the control.
The control group wasent exposed to any dis infectent. After 10 minutes
the impression were casted with begostone gypsum. Caste dimensiones
were measured by profile projector device and the calculated mean was a
compared with control group at the end Anovo analytic test performed.
Results: comparison between two groups of dis infectants (including
sarfusepet lo/a and deconex 53 plus 2%) the control group showed no
analysis significants considering different parameters such as height,
diameter and interval between the dies.
Conclusion: there was no significant difference in dimensional
stability and accuracy using neither deconex 53 plus ZYo nor sarfusept
t%.
Key words: Disinfectant materials, Accuracy and Dimensional
stability, Impress ion material.
